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Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Ruang Lingkup Penelitian 
 
Variabel Sub - Variabel Indikator Deskriptor Instrumen 
Sumber 
Data 
Prosedur 
pelaksanaan 
evaluasi 
hasil belajar 
Kisi-kisi 
Penilaian  
Merumuskan kisi-kisi 
Penilaian  
Merumuskan kisi-kisi penilaian sesuai standar kompetensi Wawancara, observasi, 
dokumentasi 
Guru seni 
budaya 
Pengembangan 
instrumen 
penilaian  
1. Kompetensi yang 
dinilai 
2. Indikator penilaian  
3. Teknik penilaian  
4. Instrumen 
penilaian 
1. Merumuskan kompetensi dasar yang akan dinilai 
2. Mengidentifikasi indikator penilaian sesuai kompetensi dasar 
3. Menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan indikator yang 
akan dinilai 
4. Menentukan instrumen pengamatan yang sesuai dengan teknik 
penilaian  
Pelaksanaan 
penilaian  
Mengadakan penilaian Pelaksanaan penilaian tergantung pada kompetensi yang akan dinilai   
Pengolahan 
dan penafsiran 
hasil penilaian 
1. Mengolah hasil 
penilaian 
2. Menafsirkan hasil 
penilaian  
1. Membuat skor rata-rata 
2. Membandingkan skor dengan KKM 
Pelaporan dan 
pemanfaatan 
hasil penilaian  
1. Pelaporan hasil  
penilaian 
2. Pemanfaatan hasil 
penilaian 
1. Menganalisa skor sehingga menjadi nilai akhir  
2. Memanfaatkan hasil penilaian 
Teknik dan 
Alat evaluasi 
Hasil Belajar 
Teknik 
evaluasi  
Tes 
Non tes 
Menilai dengan memberi pertanyaan atau tugas  Wawancara, Observasi, 
Dokumentasi 
Guru seni 
budaya 
Alat evaluasi 1. Skala rentang  
2. Daftar cek 
 
Alat evaluasi disesuaikan dengan teknik yang digunakan 
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Lampiran 1 
Instrumen penelitian 
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PEDOMAN PENGAMATAN/ OBSERVASI 
 
A. Tujuan 
Pedoman ini disusun untuk memperoleh data yang relevan tentang pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar Seni Rupa berdasarkan KTSP di SMA negeri di Kabupaten Sleman 
 
B. Tabel Observasi 
No Kegiatan 
Ya/ 
Tidak 
Keterangan 
1 Kisi-kisi penilaian    
2 Pengembangan instrumen penilaian:  
a. Kompetensi yang dinilai 
b. Indikator penilaian  
c. Teknik penilaian  
d. Instrumen  penilaian 
  
3 Pelaksanaan penilaian    
4 a. Pengolahan hasil penilaian  
b. Penafsiran hasil penilaian   
  
5 a. Pelaporan hasil penilaian  
b. Pemanfaatan hasil penilaian  
  
Ket:  √: Ya 
 -: Tidak 
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Tujuan 
Pedoman ini disusun untuk memperoleh data yang relevan tentang pelaksanaan evaluasi 
hasil belajar Seni Rupa berdasarkan KTSP di SMA negeri di Kabupaten Sleman 
 
B. Pembatasan 
1. Aspek yang diwawancarai dibatasi pada: 
1. Proses Pembelajaran 
2. Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar 
2. Responden: 
1. Kepala Sekolah 
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum  
3. Guru Seni Budaya 
 
C. Daftar Pertanyaan 
Kepala Sekolah 
1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
2. Bagaimana Pelaksanaan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah ini? 
3. Selama penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, apakah ada hambatan-
hambatan dalam penerapannya? Jika ada, bagaimana cara bapak mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut? 
4. Sejauh mana setiap guru, khususnya guru Seni Budaya telah menerapkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pembelajaran? 
5. Sejauh mana setiap guru, khususnya guru Seni Budaya telah menerapkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam mengevaluasi hasil belajar? 
 
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum 
1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
2. Bagaimana Pelaksanaan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah ini? 
3. Selama penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, apakah ada hambatan-
hambatan dalam penerapannya? Jika ada, bagaimana cara bapak mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut? 
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4. Sejauh mana setiap guru, khususnya guru Seni Budaya telah menerapkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pembelajaran? 
5. Sejauh mana guru Seni Budaya di sekolah ini membuat satuan pelajaran atau 
silabus, rencana pembelajaran sistem mengevaluasi hasil belajar sesuai dengan 
pedoman KTSP? 
6. Menurut bapak, bagaimana hubungan guru Seni Budaya dengan para siswa, baik 
pada ssaat pembelajaran maupun di luar pembelajaran? 
 
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya     
1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
2. Selama penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, apakah ada hambatan-
hambatan dalam penerapannya? Jika ada, bagaimana cara bapak/ ibu mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut? 
3. Sebelum mengajar, persiapan apa sajakah yang bapak/ ibu lakukan untuk 
mendukung proses pembelajaran? 
4. Apakah bapak/ ibu membuat silabus sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang 
dikuasai? 
5. Bagaimana bapak / ibu mencari sumber-sumber materi untuk membuat silabus dan 
RPP? 
6. Bagaimana strategi (langkah-langkah pembelajaran) yang bapak gunakan dalam 
menyampaikan materi pelajaran di kelas sehubungan dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan? 
7. Metode apa sajakah yang bapak/ ibu gunakan dalam menyampaikan materi  
pelajaran di kelas sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
8. Sejauh mana keberhasilan metode yang selama ini bapak/ ibu terapkan di dalam  
kelas dan sudah sesuaikah dengan pedoman pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan? 
9. Bagaimanakah keadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan  
pembelajaran? 
10. Media pembelajaran apa saja yang digunakan untuk menunjang proses 
pembelajaran? 
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11. Bagaimana bapak/ ibu mengelola program belajar mengajar berupa teori maupun 
praktek? 
12. Bagaimana upaya bapak/ ibu untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa 
belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan? 
13. Bagaimana pengelolaan kelas selama proses pembelajaran? 
14. Apakah buku paket yang selama ini bapak/ ibu gunakan sudah cukup relevan 
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
15. Apakah ada kesulitan yang bapak/ ibu jumpai dalam pelaksanaan pembelajaran 
Seni Budaya berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? Jika ada 
bagaimana pemecahannya? 
16. Apakah dalam proses persiapan pembelajaran, bapak/ ibu berdiskusi dengan guru 
bidang studi lain? Jika ya, dalam hal apa saja?   
17. Apakah alokasi waktu setiap pertemuan cukup untuk menyampaikan seluruh materi 
pelajaran sesuai dengan RPP yang telah bapak/ ibu buat? 
18. Apakah urutan materi dalam kegiatan belajar mengajar sudah sesuai dengan RPP 
yang telah dibuat? 
19. Apakah ada upaya bapak/ ibu utuk melaksanakan bimbingan terhadap siswa di luar 
jam pelajaran? Jika ada, apa saja? 
20.  Apakah bapak/ ibu merumuskan tujuan evaluasi terlebih dahulu sebelum 
mengadakan evaluasi hasil belajar? 
21. Berapa kali dalam satu semester bapak/ ibu melaksanakan ulangan harian? 
22. Apakah bapak/ ibu membuat rancangan tentang berapa kali evaluasi yang akan 
dilaksanakan dalam satu semester? 
23. Kapan biasanya bapak/ ibu melaksanakan ulangan harian? 
24.  Apakah bapak/ ibu memberitahu kepada siswa kapan akan diadakan evaluasi/ 
ulangan harian? 
25. Teknik apa yang bapak/ ibu gunakan dalam evaluasi mata pelajaran Seni Budaya 
baik materi teori maupun praktek?   
26. Apakah bapak/ ibu  membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu sebelum menyusun soal? 
27. Pada saat membuat soal, apakah bapak/ ibu menyusun soal dari yang paling mudah 
ke yang paling sulit, ataukah ada pembobotan tertentu? 
28. Dalam penyusunan soal, apakah bapak/ ibu juga membuat kunci jawabannya?  
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29. Kapan bapak/ ibu membuat soal? 
30. Jenis soal apa yang sering bapak/ ibu gunakan, pilihan ganda, esai, atau yang 
lainnya? 
31. Apakah bapak/ ibu selalu memulai dan mengakhiri evaluasi tepat pada waktunya? 
32. Apakah bapak/ ibu menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh  siswa 
sebelum  evaluasi dilaksanakan?    
33. Apakah tindakan bapak/ ibu apabila menemukan siswa yang melanggar peraturan 
yang disepakati? 
34. Bagaimana cara bapak/ ibu mengoreksi soal setelah melakukan evaluasi? 
35. Bagaimana cara bapak/ ibu melakukan penilaian pada materi teori dan praktek? 
36. Apa sajakah yang bapak/ ibu nilai dari sebuah karya milik siswa? 
37. Berapakah rentang nilai yang bapak/ ibu berikan dalam menilai karya milik siswa? 
38. Adakah tugas lain yang bapak/ ibu berikan kepada siswa selain membuat sebuah 
karya? 
39. Bagaimanakah bapak/ ibu menentukan nilai KKM dan berapakah nilai KKM pada 
bidang studi Seni Budaya (Seni Rupa)? 
40. Apakah nilai KKM itu selalu tetap atau berubah? 
41. Apa yang akan bapak/ibu lakukan bila ada siswa yang nilainya kurang dari KKM, 
baik untuk teori maupun praktek? 
42. Apakah ada program remedial dan pengayaan bagi siswa? 
43. Program remedial dan pengayaan diberikan bagi siswa yang bagaimana? 
44. Apakah bapak/ ibu selalu memberikan hasil evaluasi kepada siswa? 
45. Bagaimana bapak/ ibu membuat analisis hasil ulangan harian/ evaluasi?   
46. Apa saja tindak lanjut dari hasil evaluasi yang bapak bapak lakukan, seperti 
membuat grafik prestasi siswa atau yang lainnya? 
 
Siswa 
1. Apakah yang dilakukan bapak/ ibu guru Seni Budaya ketika memulai pelajaran ? 
2. Sebelum memasuki materi baru, apakah bapak/ ibu guru Seni Budaya mengulang 
pelajaran minggu yang lalu ? Jika ya, apa yang dilakukan ? 
3. Dalam memulai materi baru, apakah bapak/ ibu guru Seni Budaya bertanya kepada 
para siswa tentang materi yang akan disampaikan ? 
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4. Bagaimana menurut pendapatmu ketika bapak/ ibu guru Seni Budaya 
menyampaikan materi pelajaran ? 
5. Apakah dalam menyampaikan materi pelajaran  bapak/ ibu guru Seni Budaya 
menyampaikan dengan lancar ? 
6. Apakah dalam menyampaikan materi pelajaran  bapak/ ibu guru Seni Budaya 
menyampaikan dengan jelas ? 
7. Apakah dalam menyampaikan materi pelajaran  bapak/ ibu guru Seni Budaya 
menyampaikan dengan menarik? Jelaskan ! 
8. Pada waktu mengajar, apakah bapak/ ibu guru Seni Budaya menggunakan alat 
peraga atau media dalam menjelaskan materi pelajaran ? Jika ya, media apa saja 
yang digunakan ? 
9. Pernahkah bapak/ ibu guru Seni Budaya dalam proses belajar mengajar member 
dorongan supaya siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran ? 
10. Bagaimana cara bapak/ ibu guru Seni Budaya memberi dorongan dalam pelajaran ? 
11. Pada akhir pelajaran apakah bapak/ ibu guru Seni Budaya melibatkan siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran ? 
12. Dalam semester ini sudah berapa kali kamu mengikuti ulangan harian ? 
13. Apakah kamu atau teman kamu pernah mengikuti ulangan perbaikan/ remidial ? 
14. Apakah kamu atau teman kamu pernah mengikuti pengayan ? 
15. Jenis penilaian apa saja yang selama ini digunakan oleh bapak/ ibu guru Seni 
Budaya untuk mengetahui hasil belajar para siswa ? 
16. Apakah pada akhir pelajaran bapak/ ibu guru Seni Budaya pernah memberikan 
kalian PR ? Jika ya, berapa kali ? 
17. Selain menjadi guru di dalam kelas, apakah bapak/ ibu guru Seni Budaya 
melaksanakan bimbingan terhadap siswa ? 
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Lampiran 2 
Perijinan Penelitian 
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Lampiran 3 
Standar Kompetensi (SK) & Kompetensi 
Dasar (KD) 
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Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Seni Rupa 
 
 
Kelas X,  Semester 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa  
1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Mengidentifikasi keunikan gagasan 
dan teknik  dalam karya seni rupa 
terapan daerah setempat 
  1.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap  
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa terapan daerah 
setempat 
 
2. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni rupa 
2.1 
 
 
2.2 
Merancang karya seni rupa terapan 
dengan memanfaatkan teknik dan 
corak daerah setempat 
Membuat karya seni rupa terapan 
dengan memanfaatkan teknik dan 
corak daerah setempat 
 
Keterangan: 
Seni rupa terapan: Seni rupa yang memiliki fungsi praktis, meliputi desain dan seni kriya. 
 
Kelas X, Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa  
9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 Mengidentifikasi keunikan gagasan 
dan teknik  dalam karya seni rupa 
terapan di wilayah Nusantara 
  9.2 Menampilkan sikap apresiatif 
terhadap  keunikan gagasan dan 
teknik dalam karya seni rupa terapan 
di wilayah Nusantara 
 
10. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni rupa 
10.1 
 
Merancang karya seni rupa terapan 
dengan memanfaatkan teknik dan 
corak di wilayah Nusantara 
  10.2 
 
Membuat karya seni rupa terapan 
dengan memanfaatkan teknik dan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
corak di wilayah Nusantara 
  10.3 
 
Menyiapkan karya seni rupa buatan 
sendiri untuk pameran di kelas atau 
di sekolah 
  10.4 Menata karya seni rupa buatan 
sendiri dalam bentuk pameran di 
kelas atau di sekolah 
 
 
Kelas XI, Semester 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa (IPS, Bahasa) 
1. Mengapresiasi karya seni kriya 1.1 Mengidentifikasi keunikan gagasan 
dan teknik  dalam karya seni kriya di 
wilayah Nusantara 
  1.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap  
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni kriya di wilayah Nusantara 
 
2. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni kriya 
2.1 
 
Merancang karya seni kriya dengan 
memanfaatkan teknik dan corak di 
wilayah Nusantara 
  2.2 Membuat karya seni kriya dengan 
memanfaatkan teknik dan corak di 
wilayah Nusantara 
  2.3 Menyiapkan karya seni kriya buatan 
sendiri untuk pameran di kelas atau di 
sekolah 
  2.4 Menata karya seni kriya buatan sendiri 
dalam bentuk pameran di kelas atau di 
sekolah 
 
Seni Rupa (IPA)  
1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Mengidentifikasi gagasan, teknik, dan 
bahan dalam karya seni rupa terapan 
Nusantara 
  1.2 Menampilkan sikap apresiatif atas 
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa terapan Nusantara 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
 
2. Membuat karya seni rupa 2.1 Menggambar teknik/mistar 
  2.2 Merancang karya seni kriya dengan 
mempertimbangkan fungsi dan corak 
seni rupa terapan Nusantara 
  2.3 Membuat karya seni kriya dengan 
mempertimbangkan fungsi dan corak 
seni rupa terapan Nusantara 
 
Kelas XI, Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa (IPS, Bahasa)  
9. Mengapresiasi karya seni kriya 9.1 Mengidentifikasi keunikan gagasan 
dan teknik  dalam karya seni kriya 
Mancanegara 
  9.2 Menampilkan sikap apresiatif 
terhadap  keunikan gagasan dan 
teknik dalam karya seni kriya 
Mancanegara 
 
10. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni kriya 
10.1
 
Merancang karya seni kriya dengan 
memanfaatkan teknik dan corak di 
Mancanegara 
  10.1 Membuat karya seni kriya dengan 
memanfaatkan teknik dan corak di 
Mancanegara 
  10.2 Menyiapkan karya seni kriya buatan 
sendiri untuk pameran di kelas atau 
di sekolah 
Seni Rupa (IPA)  
11. Mengapresiasi karya seni rupa 11.1 Mengidentifikasi gagasan, teknik, 
dan bahan dalam karya seni rupa 
terapan Mancanegara 
  11.2 Menampilkan sikap apresiatif atas 
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa terapan 
Mancanegara 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
 
12. Membuat karya seni rupa 12.1 Menggambar teknik/Proyeksi 
  12.2 Merancang karya seni dengan 
mempertimbangkan fungsi dan 
corak seni rupa terapan  
  12.3 Membuat karya seni dengan 
mempertimbangkan fungsi dan 
corak seni rupa terapan  
  12.4 Menyiapkan karya seni rupa hasil 
karya sendiri untuk pameran kelas 
atau sekolah 
  12.5 Menata karya seni rupa hasil karya 
sendiri dalam bentuk pameran kelas 
atau sekolah 
 
 
Kelas XII, Semester 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa (IPS, Bahasa)  
1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 
 
Menjelaskan keunikan gagasan dan 
teknik  dalam karya seni rupa 
modern/kontemporer 
  1.2 Menjelaskan perkembangan seni rupa 
modern/kontemporer Mancanegara 
  1.3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap  
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa modern/kontemporer 
 
2. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni rupa 
2.1 
 
Merancang karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam unsur seni rupa Nusantara  
  2.2 
 
Membuat karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam unsur seni rupa Nusantara 
 
Seni Rupa (IPA)  
1. Mengapresiasi karya seni rupa 1.1 Mengidentifikasi gagasan, teknik, dan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
 bahan dalam karya seni rupa modern/kontemporer 
  1.2 Menjelaskan perkembangan seni rupa 
modern/kontemporer Mancanegara 
  1.3 Menampilkan sikap apresiatif atas 
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa modern/kontemporer 
 
2. Membuat karya seni rupa 2.1 Menggambar teknik/ perspektif 
  2.2 Merancang karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam unsur seni rupa Nusantara  
 
  2.3 Membuat karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam unsur seni rupa Nusantara  
 
 
Kelas XII, Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Seni Rupa (IPS, Bahasa)  
9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 
 
9.2 
Membandingkan seni rupa tradisional 
dengan seni rupa modern/kontemporer 
Menjelaskan perkembangan seni rupa 
modern/kontemporer di Indonesia 
  9.3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap  
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa modern/kontemporer di 
Indonesia 
 
10
. 
Mengekspresikan diri melalui 
karya seni rupa 
10.1 
 
Membuat karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam corak dan teknik seni rupa  
  10.2 
 
Membuat karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam unsur seni rupa Nusantara 
  10.3 Menyiapkan karya seni rupa yang 
diciptakan untuk pameran sekolah atau 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
luar sekolah 
  10.4 Menata karya seni rupa yang diciptakan 
dalam bentuk pameran sekolah atau 
luar sekolah 
 
Seni Rupa (IPA)  
9. Mengapresiasi karya seni rupa 9.1 
 
Membandingkan corak seni rupa 
tradisional dengan seni rupa 
modern/kontemporer
  9.2 Menjelaskan perkembangan seni rupa 
modern/kontemporer di Indonesia 
  9.3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap 
keunikan gagasan dan teknik dalam 
karya seni rupa modern/kontemporer 
Indonesia dengan memperhatikan 
konteks kehidupan masyarakat 
 
10. Mengekspresikan diri melalui 
karya seni rupa 
10.1 Menggambar teknik/ perspektif 
lanjutan 
  10.2 Membuat karya seni rupa murni dan 
terapan yang dikembangkan dari 
beragam corak dan teknik seni rupa 
  10.3 Menyiapkan karya seni rupa yang telah 
diciptakan untuk pameran di sekolah 
atau luar sekolah
  10.4 Menata karya seni rupa yang diciptakan 
dalam bentuk pameran sekolah atau 
luar sekolah 
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Lampiran 4 
Perangkat Pembelajaran 
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PROGRAM SEMESTER 
 
 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI RUPA 
 SEKOLAH : SMA N 1 GODEAN 
 KELAS / PROGRAM : X 
 SEMESTER / TAPEL : 1 / 2010-2011 
NO KOMPETENSI DASAR MATERI JAM
JULI AGST SEPT OKT NOV DES KET 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Mengidentifikas
ikan keunikan 
gagasan dan 
teknik dalam 
karya seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
Karya seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
8   √ √ L √ √ L                     
 
Apresiasi karya 
seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
4         L √ √                  
Berekspresi 
karya seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
8            √ √ √ √              
Jenis jenis karya 
seni rupa daerah 
setempat 
4                √ √            
Berkarya seni 
rupa di wilayah 
Nusantara 
6                  √ √ √         
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S I L A B U S  
 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Seni Rupa 
Kelas/program   : X 
Semester  : 1 (satu ) 
Alokasi Waktu  : 20 X 45 Menit 
Standar Kompetensi : 1.Mengapresiasi Karya Seni Rupa 
Kompetensi 
Dasar 
 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
1.1   Mengidentifikasi 
keunikan gagasan 
dan teknik dalam 
karya seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
• Karya seni rupa terapan 
daerah setempat: 
• WAWASAN SENI 
 Pengertian Seni 
 Sifat-sifat Dasar Seni 
 Unsur seni 
 Cabang-cabang seni 
 Fungsi dan tujuan seni 
 Perkembangan Seni 
 Media seni rupa 
 
 
• Menyimpulkan 
pengertian seni 
• Menjelaskan sifat-sifat 
dasar seni 
• Menjelaskan unsur-
unsur seni rupa 
• Menjelaskan fungsi 
dan tujuan seni   
• Mendemonstrasikan 
karya seni terapan 
daerah setempat 
 
 
 
• Mendeskripsikan karya seni 
rupa terapan  daerah 
setempat secara lisan atau 
tertulis berdasarkan 
sejarahnya 
• Menjelaskan pengertian seni 
terapan 
• Mendeskripsikan karya seni 
rupa terapan daerah 
setempat secara lisan atau 
tertulis berdasarkan sosial 
budaya dan klasifikasinya 
• Menganalisis karya seni 
terapan daerah setempat 
berdasarkan fungsi 
• Membedakan bentuk-bentuk 
seni berdasarkan fungsi 
sosisal masyarakat 
Jenis Tagihan  
Tugas 
Perorangan 
 tugas kelompok 
 
Bentuk Tagihan 
: 
Presentasi, 
Laporan tertulis 
Demonstrasi 
6X 45 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 X 45 
menit 
Sumber:  
Buku Seni 
rupa dan 
desain untuk 
SMA   
Penerbit 
ERLANGGA 
Bahan/Alat :  
Karya seni, 
klipingi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seni budaya 
untuk SMA 
kelas X 
1.2 Menampilkan sikap 
apresiatif terhadap 
keunikan gagasan 
dan teknik dalam 
karya  seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
 
 
• Apresiasi karya seni rupa  
terapan daerah setempat 
meliputi : 
• Apresiasi karya seni rupa 
- Proses pengamatan  
- Pendekatan apresiasi 
• Jenis-jenis karya seni rupa   
terapan daeran 
• Kunjungan Pameran/ 
musium atau galeri 
• Hasil penilaian seni   
• Diskusi kelompok 
menanggapi hasil 
karya seni rupa 
terapan daerah 
setempat 
• Kunjungan pameran 
seni rupa terapan 
daerah setempat 
• Menuliskan tanggapan 
berdasarkan : 
• Prinsip-prinsip seni 
• Mengidentifikasi tanggapan 
secara lisan atas keunikan 
hasil karya seni rupa terapan 
daerah setempat 
• Menunjukan sikap empati 
terhadap seni rupa terapan 
daerah setempat 
• Membuat tulisan berupa 
tanggapan atas keunikan 
hasil karya seni rupa terapan 
daerah setempat 
Jenis Tagihan  
Tugas 
Individual, 
 tugas kelompok 
 
Bentuk Tagihan 
: 
Laporan tertulis, 
Presentasi 
6X 45 
menit 
 
 
 
4x45 
menit 
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terapan karya daerah 
setempat 
rupa 
• Unsur-unsur seni 
rupa 
• Komposisi 
 
 
 
S I L A B U S  
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Seni Rupa 
Kelas/program  : X 
Semester  : 1 (satu ) 
Alokasi Waktu  : 20 x 45 Menit 
Standar Kompetensi : 2.Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 
Kompetensi 
Dasar 
 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran  Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
2.1    Merancang karya 
seni rupa  dengan 
menggunakan media 
seni rupa 
memanfaatkateknik 
dan corak daerah 
setempat 
• Berekspresi karya seni 
rupa   daerah setempat : 
• Penjelasan prosedur 
pembuatanDesain 
• Prinsisp-prinsip desain 
• Bentuk – bentuk desain 
• Menggambar dengan 
menggunakan media 
seni rupa 
• syarat-syarat penciptaan 
mencakup : 
• Membuat sketsa karya 
seni terapan 2 dan 3 
dimensi  daerah 
setempat dengan 
memperhatikan : 
• Nilai-nilai estetika atau 
keindahan 
• Nilai guna atau nilai 
pakai 
• Nilai teknis dan praktis 
• Mengidentifikasi gambar 
karya seni rupa terapan 
daerah setempat 
• Mempresentasikan  karya 
seni terapan  daerah 
setempat 
• Mendesain gambar  seni rupa 
dengan menggunakan media  
: janggka, 
ttrekpen,penggaris,warna/cat
air,spidol, tinta warna 
Jenis Tagihan  
Tugas 
Perorangan 
 tugas 
kelompok 
 
Bentuk Tagihan 
: 
Hasil karya, 
 
 
6X 45 
menit  
 
 
4 X 45 
menit 
 
Sumber:  
BukuSeni 
Budaya 
untuk SMA 
kelas X 
Penerbit 
Erlangga 
 
Buku Seni 
dan Desain 
untuk S MA 
kelas X  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Godean 
Satuan Pendidikan   : Seni Budaya  
Mata Pelajaran   : Seni Rupa 
Kelas / Semester   : X / 1 
Alokasi Waktu   : 10 x 45 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Mengapresiasi Karya Seni Rupa 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengidentifikasi keunikan gagasan dan tehnik dalam karya seni rupa terapan daerah 
setempat 
 
C. Indikator 
1. Mendeskripsikan karya seni rupa terapan  daerah setempat secara lisan atau tertulis 
berdasarkan sejarahnya 
2. Menjelaskan pengertian seni terapan 
3. Mendeskripsikan karya seni rupa terapan daerah setempat secara lisan atau tertulis 
berdasarkan sosial budaya dan klasifikasinya 
4. Menganalisis karya seni terapan daerah setempat berdasarkan fungsi 
5. Membedakan bentuk-bentuk seni berdasarkan fungsi sosisal masyarakat 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Supaya siswa dapat mengerti artinya seni  
2. Supaya siswa dapat tahu tentang dasar seni 
3. Supaya siswa dapat mengetahui unsur-unsur seni 
4. Supaya siswa dapat mengerti fungsi dan tujuan seni 
5. Supaya siswa dapat membedakan cabang-cabang seni 
6. Supaya siswa dapat membedakan seni masing-masing daerah 
7. Supaya siswa dapat membuat karya seni terapan dengan baik 
 
E. Materi Pembelajaran  
1. Karya seni rupa terapan daerah setempat; 
− Pengertian seni 
− Sifat-sifat dasar seni 
− Unsur seni 
− Fungsi dan tujuan seni 
− Cabang-cabang seni 
− Seni terapan daerah setempat 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah Interaktif 
2. praktek 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan tentang wawasan seni. 
• Pengertian seni dan sifat-sifat seni 
c. Kegiatan Penutup 
Postest 
Refleksi 
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Tugas membaca buku seni 
2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan unsur-unsur seni rupa 
Fungsi dan tujuan seni 
c. Kegiatan Penutup 
Postest 
Refleksi 
Tugas mencari dan membaca buku seni 
3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan cabang-cabang seni 
Menerangkan seni terapan 
c. Kegiatan Penutup 
Postest 
Refleksi 
Tugas mencari dan melihat buku seni hias 
4. Pertemuan Keempat (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Mencari buku seni hias di Perpustakaan 
Mencari contoh-contoh buku seni hias di Perpustakaan 
c. Kegiatan Penutup 
Menggambar  desain anyaman 
5. Pertemuan KeLima (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menyelesaikan tugas pertemuan sebelumnya 
c. Kegiatan Penutup 
Penilaian 
 
H. Sumber Belajar  : 
1. Buku Pendidikan Seni Rupa karangan Rasjoyo 
2. Buku Seni rupa dan Desain  karangan Agus Sachari penerbit Erlangga 
 
I. Penilaian 
• Latihan  II dan III  hlm. 
Format Penilaian  
 
Latihan Aspek yang dinilai Nilai 
Kualitatif 
Nilai 
Kuantitatif 
II Keberagaman dan  jumlah definisi 
seni dari beberapa tokoh 
   
Ketepatan  menyimpulkan definisi 
seni dari beberapa tokoh 
   
III Banyak menamukan contoh-
contoh karya seni fungsi indifidu 
dan karya seni fungsi sosial 
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Jumlah karya seni yang diamati di 
lingkungan  
   
Ketepatan pengamatan karya seni 
sesuai masanya  
   
Laporan/profil menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar
   
Jumlah Nilai    
 
 
• Latihan V 
 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Kualitatif 
Nilai 
Kuantitatif 
Kelengkapan semua periode seni    
Keakuratan jenis karya seni sesuai 
periodenya  
   
Kecermatan mengamati dan mendeskripsikan 
ciri khusus yang umumnya ada pada setiap 
karya  
   
Komentar bersifat apresiatif dan subjektif    
Jumlah Nilai    
 
Penilaian  Praktik: 
1. Teknik Penilaian  : keaktifan siswa, hasil karya siswa 
2. Bentuk Instrumen : hasil karya 
3. Soal / Instrumen : Buatkan gambar desain anyaman menurut masing-masing daerah di 
Nusantara. 
 
 
Kriteria Penilaian : 
Kriteria 
Indikator 
Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif 
80-100 Memuaskan 4 
70-79 Baik 3 
60-69 Cukup 2 
45-59 Kurang cukup 1 
 
 
 
 
  Godean, 16 Juli 2011 
  Guru Mata Pelajaran  
                                                                                                        
   Kiswanti S.Pd 
  NIP. 131 287 453 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Godean 
Satuan Pendidikan   : Seni Budaya  
Mata Pelajaran   : Seni Rupa 
Kelas / Semester   : X / 1 
Alokasi Waktu   : 10 x 45 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
1.Mengapresiasi Karya Seni Rupa 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.2 Menampilkan sikap aprsiatif terhadap keunikan gagasan dan tehnik dalam karya seni rupa 
terapan daerah setempat  
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi tanggapan secara lisan atas keunikan hasil karya seni rupa terapan daerah 
setempat. 
2. Menunjukkan sikap empeti terhadap seni rupa terapan daerah setempat. 
3. Membuat tulisan berupa tanggapan atas keunikan hasil karya seni rupa terapan daerah 
setempat . 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Mengetahui ciri-ciri karya seni rupa daerah 
2. Membedakan  ciri-ciri karya seni rupa dari masing-masing daerah  
3. Membuat  seketsa karya seni terapan dua demensi 
 
E. Materi Pembelajaran  
1. Berapresiasi karya seni rupa daerah setempat ; 
2. Desain karya /sketsa 
3. Persiapan bahan dan alat  
4. Proses pembuatan karya terapan dua atau tiga demensi  
5. Contoh; seni batik daerah  Yogyakarta    
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah 
2. Interaktif 
3. praktek 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Pretest 
b. Kegiatan Inti 
 Menerangkan pengertian tentang apresiasi seni.  
 Menerangkan karya seni daerah setempat  
c. Kegiatan Penutup 
 Postest 
 Refleksi 
 Tugas membaca buku seni rupa 
2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
  Mencari buku desain seni rupa di perpustakaan  
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  Mencari gambar-gambar batik dari berbagai daerah   
 
c. Kegiatan Penutup  
Postes  
3.  Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan  ciri-ciri seni batik dari berbagai macam daerah 
c. Kegiatan Penutup 
postes  
4.  Pertemuan Keempat (2 x 45 menit)  
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
  Menerangkan ciri-ciri warna batik dari berbagai  macam daerab  
  Memberi tugas menggambar desain batik (memilih) dari berbagai daerah   
c. Kegiatan Penutup 
postes  
5. Pertemuan Kelima (2 x 45 menit ) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Melanjutkan tugas minggu yang lalu  
c. Kegiatan Penutup  
postes  
Penilaian karya 
 
H. Sumber Belajar  : 
1. Buku seni budaya  penerbit Erlangga 
2. Buku seni rupa dan desain penerbit Erlangga  
 
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian  : : keaktifan siswa, hasil karya siswa 
2. Bentuk Instrumen : hasil karya 
3. Soal / Instrumen : Buatkan gambar desain motif batik menurut masing-masing daerah di 
Nusantara. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Godean,                2011 
  Guru Mata Pelajaran  
                                                                        
   Kiswanti S.Pd 
  NIP. 131287453 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Godean 
Satuan Pendidikan   : Seni Budaya  
Mata Pelajaran   : Seni Rupa 
Kelas / Semester   : X / 1 
Alokasi Waktu   : 10 x 45 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi ; 
2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa  
 
B. Kompetensi Dasar  
2.1 Merancang karya seni rupa dengan menggunakan media seni rupa memanfaatkan tehnik dan 
corak daerah setempat 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi gambar karya seni rupa  daerah setempat  
2. Mempresentasikan karya seni daerah setempat  
3. Mendesain gambar  di wilayah Nusantara dengan menggunakan media seni rupa yang di gali 
dari karya seni rupa daerah setempat sesuai dengan kebutuhannya 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memillih bahan  dan alat yang tepat untuk menggambar karya seni rupa  
2. Siswa dapat menggunakan bahan dan alat seni rupa secara  tepat  
3. Siswa dapat membuat gambar desain di wilayah Nusantara dengan menggunakan alat 
secara tepat dan baik 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Berapresiasi karya seni rupa terapan daerah setempat 
2. Penjelasan prosedur pembuatan Desain  
3. Prinsip-prinsip desain  
4. Bentuk-bentuk desain  
5. Menggambar desain karya seni rupa di wilayah Nusantara 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah 
2. Interaktif 
3. praktek 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan  
 Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan apresiasi karya seni daerah setempat  
Menerangan prosedur pembuatan desain  
Menerangkan prinsip-prinsip desain  
c. Kegiatan Penutup 
 Postest  
2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Pretest  
b. Kegiatan Inti 
 Menerangkan bentuk-bentuk desain  
 Menggambar sketsa karya 
c. Kegiatan Penutup  
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 Postest  
 
 
3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest  
b. Kegiatan inti 
  Ulangan 
c. Kegiatan penutup  
Postest  
4. Pertemuan Keempat (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Menerangkan syarat-syarat penciptaan mencakup; 
Nilai estetika atau keindahan  
Nilai guna atau nilai pakai  
Nilai tehnis dan praktis 
c. Kegiatan Penutup  
 Postest  
5. Pertemuan Kelima (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Melanjutkan tugas minggu yang lalu 
c. Kegiatan Penutup  
Postes  
Penilaian karya 
 
H. Sumber Belajar  : 
1. Buku seni budaya  penerbit Erlangga 
2. Buku seni rupa dan desain penerbit Erlangga  
 
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian   : keaktifan siswa, hasil karya siswa  
2. Kriteria penilaian  : komposisi bentuk,komposisi warna, kerapihan 
3. Bentuk Instrumen : hasil karya,keaktipan siswa,tepat waktu 
4. Soal / Instrumen : Buatkan gambar desain 
 
 
 
 
 
 
  
  Godean,              2011 
  Guru Mata Pelajaran  
                                                                       
   Kiswanti S.Pd 
  NIP. 131287453 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Godean 
Satuan Pendidikan   : Seni Budaya  
Mata Pelajaran   : Seni Rupa 
Kelas / Semester   : X / 1 
Alokasi Waktu   : 10 x 45 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 
 
B. Kompetensi Dasar 
2.2 Membuat karya seni rupa dengan memanfaatkan tehnik dan corak daerah setempat 
 
C. Indikator 
1. Membuat karya seni rupa terapan dua demensi  
2. Mendesain motif anyaman  
3. Membuat karya seni terapan daerah Jokyakarta  
4. Menentukan alat dan bahan  
5. Membuat karya seni anyaman 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siwa dapat membedakan karya seni terapan di berbagai macam daerah  
2. Siswa dapat memilih bahan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing  
3. Siswa dapat menggunakan bahan dan alat sesuai dengan rancangannya  
4. Siswa dapat membuat karya seni terapan sesuai dengan lingkungan nya  
 
E. Materi Pembelajaran  
1. Berapresiasi karya seni rupa daerah setempat ; 
2. Desain karya /sketsa  
3. Persiapan bahan dan alat  
4. Proses pembuatan karya terapan dua atau tiga dimensi  
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Interaktif 
3. praktek 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menerangkan apresiasi karya seni rupa daerah setempat  
c. Kegiatan Penutup 
Postest 
2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti 
Menjelaskan desain karya seni terapan daerah setempat  
Melihat bambar-gambar karya seni terapan diberbagai daerah  
c. Kegiatan Penutup 
Tugas di rumah mencari bahan untuk membuat karya tiga demensi  
Postest 
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3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Persiapan pembuatan karya seni terapan tiga demensi  
Melihat proses pembuatan karya seni terapan  
Mencoba atau menirukan contohnya  
c. Kegiatan Penutup  
Postest 
4. Pertemuan Keempat (2 x 45 menit) 
a. Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Proses membuat karya tiga demensi  siswa menemukan bentuk sendiri-sendiri 
c. Kegiatan Penutup  
 Postest 
5. Pertemuan KeLima (2 x 45 menit  
a. Pretest Kegiatan Pendahuluan 
Pretest 
b. Kegiatan Inti  
Melanjutkan tugas minggu yang lalu 
c. Kegiatan Penutup  
 Postest 
 Penilaian karya 
 
H. Sumber Belajar  : 
1. Buku seni budaya  penerbit Erlangga 
2. Buku seni rupa dan desain penerbit Erlangga  
 
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian  : keaktifan siswa, hasil karya siswa 
2. Bentuk Instrumen : hasil karya 
3. Soal / Instrumen : Buatkan karya tiga demensi menurut masing-masing daerah di Nusantara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Godean,              2011 
  Guru Mata Pelajaran  
                                                                     
   Kiswanti S.Pd 
  NIP. 131287453 
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  SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI I GODEAN  
    TAHUN PELAJARAN 2011-2012 
     LEMBAR SOAL 
 
Mata Pelajaran :  Seni Budaya 
Kelas   :  X 
Hari /tgl  :  Selasa 14-11-2011 
Waktu  :  10.00-12.00 
 
Soal 1 -40 pilihan ganda 
 
1. Hasil proses kreativitas seni mempunyai ciri khusus, yaitu ...... 
  A. Sakral D. Universal 
  B. Religius E. Independen 
  C. Individual 
2.  Munculnya banyak definisi tentang seni yang sering berbeda disebabkan hal-hal sebagai 
berikut, kecuali ...... 
  A. Pandangan manusia tentang seni samasaja D. Seni banyak ragamnya 
  B. Seni bersifat kompleks E. Seni berkembang dengan dinamis 
  C. Batasan-batasan seni yang luas 
3.  Seni tumbuh dan berkembang sejajar dengan kebudayaan manusia. Hal ini disebabkan 
karena manusia dalam kehidupannya ...... 
  A. Selalu mencintai seni D. Selalu mencipta kebudayaan 
  B. Seni bersifat kuno E. Tidak memasukkan senidalamkebudayaan 
  C. Mempunyai perasaan historis 
4.  Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas kedalam suatu karya. 
Bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam 
batin penerimanya. Definisi seni tersebut menurut ....... 
  A. Thomas Munro D. Drs Suwaji Bastomi 
  B. Ki Hajar Dewantara E. Dr Sujoko 
  C. Achdiat Kartamihardja 
5.  Selain seorang pelukis juga tokoh kritikus seni ia adalah ...... 
  A. Drs Suwaji Bastomi D. Thomas Aquinas 
  B. Aristoteles E. Drs Sudarmaji 
  C. Santo Agustinus 
6.  Berikut ini kalimat yang kurang tepat tentang devinisi dari keindahan ...... 
  A. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan rasa menyenangkan bila dilihat 
  B. Suatu kesatuan hubungan formal dari pengamatan yang menimbulkan rasa senang 
  C. Satu kesatuan bentuk 
  D. Sesuatu yang asing itu indah 
  E. Sesuatu yang memiliki Proporsi yang harmonis dan nyata 
7.  Hal berikut merupakan visual art, kecuali ...... 
  A. Seni Lukis D. Seni Reklame 
  B. Seni Sastra E. Seni Arsitek 
  C. Seni Gambar 
8.  Hasil perpaduan seni rupa Dwimatra dengan Trimatra disebut ...... 
  A. Seni patung D. Seni bangunan 
  B. Seni grafis E. Seni relief 
  C. Seni kriya 
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9.  Contoh-contoh karya seni yang dapat memenuhi kebutuhan fisik sebagai berikut, 
kecuali...... 
  A. Seni kerajinan D. Seni gerabah 
  B. Seni musik E. Seni bangunan 
  C. Seni pakaian 
10. Karya seni rupa yang mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari tanpa 
melepaskan aspek estetiknya disebut ...... 
  A. Seni estetis D. Seni terapan 
  B. Seni untuk keindahan E. Seni untuk seni 
  C. Seni murni 
11. Selain seorang pelukis tetapi juga seorang pencipta seni tari modern, ia adalah ...... 
  A. Didik Ninitowok D. Bambang Utoro 
  B. Didi Kempot E. Sapta Hudaya 
  C. Bagong Kusudiarjo 
12. Karya seni sebagai berikut adalah karya seni Dwimatra, kecuali ...... 
  A. Seni kriya D. Seni patung 
  B. Seni grafis E. Seni relief tinggi 
  C. Seni gerabah 
13. Seni rupa yang diciptakan khusus untuk dinikmati estetiknya tanpa mencampurkannya 
dengan fungsi tertentu, disebut ...... 
  A. Applyed Art D. Seni Perabot 
  B. Useful Art E. Fine Art 
  C. Seni Terapan 
14. Dibawah ini termasuk jenis-jenis gambar, kecuali ...... 
  A. Grafis D. Siluet 
  B. Reklame E. Tekstur 
  C. Poster 
15. Pengembangan ide kedalam bentuk ekspresi visual dua dimensi, disebut ...... 
  A. Gambar D. Sastra 
  B. Irama E. Lagu 
  C. Lukisan 
16. Seni yang berfungsi sebagai alat penyeru, dengan tujuan komersial atau sebagai promosi 
produk, disebut seni ...... 
  A. Lukisan D. Reklame 
  B. Patung E. Ornamen 
  C. Kriya 
17. Selain seni memiliki fungsi individu, seni juga memiliki fungsi sosial. Melihat tari-tarian 
merupakan contoh fungsi seni dalam bidang ...... 
  A. Fisik D. Emosional 
  B. Pendidikan E. Rekreasi 
  C. Komunikasi 
18. Cabang seni rupa yang paling luas bidangnya adalah ...... 
  A. Seni Lukis D. Seni Arsitektur 
  B. Seni Kerajinan E. Seni Interior 
  C. Seni Patung 
19. Bentuk gambar humor yang bersifat ejekan atau kritikan dinamakan gambar ...... 
  A. Karikatur D. Filenyet 
  B. Kartun E. Bentuk 
  C. Siluet 
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20. Seorang seniman membuat karya seni untuk sebagai berikut, kecuali ...... 
  A. Dijual D. Alat komunikasi 
  B. Mengungkapkan keberadaannya E. Untuk orang lain 
  C. Ekspresi jiwa 
21. Perwujudan karya seni yang tujuannya menyangkut kepentingan oranga banyak seperti 
tujuan...... 
  A. Estetis D. Konsepsi  
  B. Religius E. Kecekatan tangan 
  C. Promosi 
22. Perwujudan karya seni yang tujuannya dikaitkan dengan masalah-masalah penerangan 
untuk mempengaruhi tingkah laku orang banyak agar memaklumi dan menyadari akan 
sesuatu ketentuan atau peraturan yang harus dilaksanakan, bertujuan ...... 
  A. Komersial D. Politis 
  B. Edukatif E. Historis 
  C. Komunikatif 
23. Zaman  prasejarah merupakan ...... adanya suatu kebudayaan pada sekelompok manusia 
didalam hidupnya. 
  A. Kelanjutan D. Perpaduan 
  B. Awal E. Kemandirian 
  C. Akhir 
24. Pada zaman batu menengah sering disebut zaman ...... 
  A. Megalitikum D. Neolitikum 
  B. Paleolitikum E. Negalitikum 
  C. Mesolitikum 
25. Pada zaman Neolitikum hasil karya seninya berupa ...... 
  A. Kapak lonjong D. Ujung tombak 
  B. Kapak genggam E. Kapak sepatu 
  C. Candrasa 
26. Hasil seni logam dulu sering digunakan sebagai mas kawin oleh orang Nusa Tenggara, 
berupa...... 
  A. Bejana D. Moko 
  B. Nekara E. Candrasa 
  C. Genderang 
27. Orang Bali mempunyai kepercayaan bahwa binatang ini sebagai lambang air, yaitu ...... 
  A. Kera D. Ular 
  B. Lembu E. Babi 
  C. Katak 
28. Bangunan yang terdiri dari batu-batu yang tersusun dari bentuk yang terbesar pada bagian 
bawah dan diakhiri dengan bentuk batu yang berukuran kecil, dinamakan bangunan ...... 
  A. Dolmen D. Punden berundak 
  B. Menhir E. Sarcophagus 
  C. Kubur batu 
29. Zaman Megalitikum ditandai dengan hasil-hasil bangunan dari batu dengan ukuran besar, 
untuk tujuan ...... 
  A. Estetis D. Dijual 
  B. Dinikmati E. Sakral 
  C. Kebutuhan hidup 
30. Hasil seni ini sering dikatakan genderang yaitu ...... 
  A. Bejana dan Moko D. Candrasa dan Moko 
  B. Moko dan Nekara E. Candrasa dan Bejana 
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  C. Bejana dan Nekara 
31. Zaman klasiknya di Indonesia ditandai dengan masuknya pengruh ajaran agama ...... 
  A. Hindu dan Islam D. Animisme dan Dinamisme 
  B. Islam dan Budha E. Animisme dan Hindu 
  C. Hindu dan Budha 
32. Pernyataan mengenai zaman batu berikut yang benar adalah ...... 
  A. Zaman batu adalah suatu kebudayaan yang merupakan tingkatan yang terendah 
  B. Zaman Neolitikum orang memiliki cara hidup yang menetap  
  C. Zaman Neolitikum masyarakatnya telah mengenakan pakaian dan kain 
D. Ciri utama zaman batu adalah kehidupan mengembara dari satu tempat ke tempat 
lainnya 
E. Perhiasan yang dikenakan sebagai ajimat, bukan untuk perhiasan 
33. Pada periode Syailendra dibangun bangunan sebagai berikut, kecuali candi ...... 
  A. Kalsan D. Plaosan 
  B. Mendut E. Sari 
  C. Borobudur 
34. Bangunan candi ini mempunyai pengaruh unsur Hindu dan Budha adalah candi ...... 
  A. Prambanan D. Kalasan  
  B. Borobudur E. Pawon 
  C. Sewu 
35. Relief candi Borobudur menggambarkan kisah ...... 
  A. Ramayana D. raja 
  B. Panji E. Arjuna Wiwaha 
  C. Kehidupan Sang Budha 
36. Candi peninggalan zaman Hindu Budha mempunyai fungsi spiritual, yaitu sebagai ...... 
  A. Tampat penguburan jenazah D. Gapura  
  B. Tempat bermusyawarah E. Tempat beribadah 
  C. Tempat wisata 
37. Bangunan candi zaman Singasari sebagai berikut, kecuali ...... 
  A. Kidul D. Jabung 
  B. Tikus E. Singasari 
  C. Jago 
38. Candi ini dibangun dengan cara memahat bukit karang, candi tersebut adalah candi ...... 
  A. Jalatunda D. Belahan  
  B. Penataran E. Kidul 
  C. Selakelir 
39. Bangunan masjid zaman Islam masih bertoleransi dengan kebudayaan sebelumnya, hal 
tersebut terlihat seperti berikut, kecuali ...... 
  A. Stupa D. Kaligrafi 
  B. Punden berundak E. Atap susun 
  C. Bujur sangkar 
40. Kesenian tradisional Islam yang ada pengaruh Hindu Budha berupa ...... 
  A. Ketoprak D. Angguk 
  B. Wayang E. reyok 
  C. Badui 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini. 
41. Sebutkan cabang-cabang dari seni ! 
42. Jelaskan cara mambuat karya seni dengan teknik ACEREPERDU ! 
43. Bagaimana kesimpulan seni pada zaman Prasejarah ? 
44. Jelaskan perbedaaan candi di Jawa Tengah dengan candi di Jawa Timur ! 
45. Bagai mana peranan seni zaman prasejarah terhadap seni klasik ? 
 
 
----------====== Selamat mengerjakan ======---------- 
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SOAL ULANGAN SENI DAN BUDAYA (SENI RUPA) 
TAHUN 2011/2012 
 KELAS : X 
 SEMESTER : GASAL 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.                            A 
1. Mengapa seni sulit untuk di definisikan ? 
2. Mengapa seni itu di katakan relatif ? 
3.  Sebutkan  dan uraikan cabang-cabang seni  ! 
4. a. Sebutkan macam-macam gambar (minimal 20 ) ! 
      b. Apa persamaan dan perbedaan antara lukisan dengan gambar ?  
5.  Apa yang di sebut fungsi individu seni dan fungsi sosial ?  
 
------=== SELAMAT MENGERJAKAN ===------ 
 
 
 
SOAL ULANGAN SENI DAN BUDAYA (SENI RUPA) 
TAHUN 2011/2012 
 KELAS : X 
 SEMESTER : GASAL 
 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.                             B                
1. Uraikan dan definisikan cabang-cabang dari Seni Rupa ! 
2. Bagaimana seni dikatakan bisa memenuhi fungsinya bagi kehidupan manusia ? 
3. Bagaimana fungsi karya seni bagi seorang seniman ? 
4. Apa persamaan dan perbedaaan antara lukisan dan gambar ? 
5. Bagaimana pengaruh / peranan seni zaman prasejarah terhadap seni klasik ? 
 
 
 
------=== SELAMAT MENGERJAKAN ===------ 
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DAFTAR NILAI SMA N 1 SEYEGAN 
 
Kelas    : X B 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya 
Semester / Th Ajaran  : 1 / 2011-2012 
Wali Kelas          : Drs. Windu Heri Setiasno 
 
NO NAMA SISWA 
NILAI 
KD1 KD2 KD3 KD4 
1 Achmady Sophiaan  83 76 85 80 
2 Anita Dwi Saputri 80 80 80 79 
3 Ari Setiadi 76 80 85 80 
4 Asna Nur Rohmah 76 76 83 80 
5 Asri Khamdani  84 85 84 80 
6 Aufaisma Afifah Putri 84 76 80 76 
7 Ayu Pangerti 76 80 78 76 
8 Debby Ayuning Dyah 80 76 80 90 
9 Della Dwi Puspita Sari 80 76 85 77 
10 Dina Artika Andeswari 84 76 85 80 
11 Dwiki Ahmad Suhada 76 76 78 76 
12 Faisal Latif Nur Hidayat  76 80 76 82 
13 Farida Yunita Irbah 76 80 76 78 
14 Fitriana Huda Erfani 78 76 78 80 
15 Galang Gandhauang  78 76 84 80 
16 Hafizha Jatu Nur Afifi 77 76 80 80 
17 Hammam Syariful Mahmud 80 90 85 80 
18 Hendra Aprianto 78 76 79 76 
19 Isnaini Nur Khasanah 79 76 76 80 
20 Maghfira 76 76 76 85 
21 Marita Indah Sari 77 76 79 76 
22 Martiana Riawati Utami 85 76 82 78 
23 Miftah Herlyana Kusumastuti 80 76 80 78 
24 Muhamad Edi Wibowo 83 90 85 77 
25 Muhammad Azis Fajri  83 95 84 80 
26 Nuha Latifah 85 76 76 80 
27 Rahmawati Deylla Handida  77 80 78 95 
28 Ratna Ainun Fauzani 76 76 76 76 
29 Retno Wulan Kartika Ningrum 80 76 76 77 
30 Reza Yudhistira  77 80 85 76 
31 Rista Refiana Ekasari 77 80 80 76 
32 Rizky Aprianto Gunawan  80 80 85 80 
33 Rizqy Bagas jati 84 76 85 80 
34 Rosi Pertiwi 78 90 84 83 
35 Syafa’atun Muslimah 77 76 83 80 
36 Ulfa Nur Ikawati 79 85 77 77 
37 Wegig Wijayanto 77 76 78 80 
38 Winda Tri Mawarni 77 85 78 76 
39 Yustika Dwi Astuti 77 76 79 76 
40 Zaza Khoirunisa 80 85 85 78 
Nilai Rata-Rata 79 79 81 79 
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DAFTAR NILAI SMA N 1 MINGGIR 
 
Kelas    : X A 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya 
Semester / Th Ajaran  : 1 / 2011-2012 
Wali Kelas          : Komarulhudi, S.Sos. 
 
NO NAMA SISWA 
NILAI 
KD1 KD2 KD3 KD4 
1 Aditya Nur Ikhsan  76 76 85 79 
2 Anggit Dwi Prasetyo 76 76 85 78 
3 Ardhana Reswari Hasna Pratista 77 76 76 76 
4 Arifah Nourma Juwita 76 85 80 79 
5 Brilia Afnizar Litasari 78 85 84 78 
6 Dean Affandaru 76 76 77 86 
7 Desinta Armiani 77 76 78 80 
8 Devi Indarti 77 85 78 76 
9 Diana Oktavia 77 76 79 76 
10 Dita Palupi 80 85 85 78 
11 Endah Tri Rahayu 77 80 78 79 
12 Erwina Dwi Saputri  76 76 78 79 
13 Fadlulloh Mustofa Amin  76 76 76 79 
14 Fatma Laili Nugraheni 77 80 77 76 
15 Febri Fitri Antaka 76 76 76 85 
16 Ferry Cahya Raharja 76 76 76 76 
17 Ginanjar Buyung Kusuma 78 76 88 76 
18 Hana Hayuningrum 76 76 79 80 
19 Khalifatun Saudah 78 90 80 80 
20 Kinanti Pitasari 77 90 80 80 
21 Laila Sari Ananda 77 76 76 76 
22 Laksmita Puspitaningrum 76 76 80 78 
23 Linda Nur’atikah 76 76 78 76 
24 Linda Yasovianti 76 76 79 78 
25 Mahfudh Nugroho Jati 77 76 80 76 
26 Niswatun Khasanah 79 90 80 76 
27 Novita Dwi Wurianti 76 76 80 78 
28 Nurul Fahmiati 82 80 85 76 
29 Pintari Dian Lupita Sari 76 76 80 76 
30 Rihandi Priasmoyo 77 76 78 79 
31 Rindhang Bina Yudha 76 76 79 83 
32 Viani Eko Ningrum 76 95 78 76 
33 Wiega Sonora 78 76 80 77 
34 Yani Indah Purwanti 77 80 80 76 
35 Yoga Wisnu Saputra 82 85 76 76 
36 Yuli Ratnasari 80 76 80 76 
37 Yulita Ayuningtyas 77 80 78 80 
38 Yuni Puspitasari 83 76 78 78 
39 Yuniliana Nurafni Renaldiyanto  76 85 80 78 
40 Zusliha Zulkarni 76 95 84 85 
Nilai Rata-Rata 77 79 79 78 
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Lampiran 5 
Foto Dokumentasi 
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LOKASI PENELITIAN 
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KEGIATAN EVALUASI BELAJAR 
 
 
Guru Memberikan Penjelasan Teori Sebelum Tes Praktik 
 
 
Siswa Menyiapkan Alat dan Bahan 
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Siswa Melanjutkan Membuat Karya 
 
 
 
Guru Menilai Hasil Karya Siswa 
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HASIL KARYA SISWA 
 
 
 
SMA Negeri 1 Godean 
 
 
 
SMA Negeri 1 Seyegan 
 
 
 
SMA Negeri 1 Minggir
